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En el marco del Programa Universidad en el 
Medio se realizó durante el año 2012, el proyecto 
de extensión Mitaí Tái Porá cuyo significado en el 
idioma guaraní es Chicos con dientes buenos o 
Chicos con dientes lindos. 
Las tareas programadas fueron efectuadas por 
docentes y estudiantes voluntarios de la Cátedra 
Odontología Social y Comunitaria, la Profesora 
Titular de la cátedra y directora del proyecto 
Mgter. María Cristina Ojeda junto a la codirec-
tora Od. Nora Mariana Acosta, y demás inte-
grantes la profesora Mgter. Sofía de los Milagros 
Alí, las odontólogas Roxana Lilian Blanco, 
María Alejandra Meana González, Nidia Haideé 
Tropeano, Rosario Rebollo y Walter Cruz y los 
alumnos Luis Américo Maciel, María Molinas 
Candia y Rocío Anahí Piris, siendo los destinata-
rios 80 familias concurrentes al comedor Santa 
Rita de la localidad de ltuzaingó, Corrientes. 
Los organismos y entidades participantes fue-
ron el Comedor Jerovia. Conin - Cooperadora 
para la Nutrición infantil - el Área de Seguridad 
e Informaciones de la Entidad Binacional Yacyretá 
y el Departamento de Odontología Escolar de la 
provincia de Corrientes cuyos responsables se 
{l Obteniéndose los siguientes resultados: 
"'g 80% de familias documentadas . 
comprometieron con la invitación y traslado de 
las familias al comedor, el acompañamiento y asis-
tencia durante las jornadas de la Sra. directora de 
Conin y del jefe de Seguridad del Ente Binacional 
Yacyretá. 
La forma de participación de las familias des-
tinatarias fue la organización y preparación del 
espacio de trabajo para los encuentros de tra-
bajo, asistencia a las convocatorias y participa-
ción con los niños en la preparación del material 
didáctico, de esta manera se pudo desarrollar las 
siguientes actividades: 
• Documentación de los jóvenes, datos bioló-
gicos y sociales. 
• Intercambio de saberes con nutricionista del 
comedor. 
• 
• 
• 
• 
• 
Charlas de Educación para el cuidado de la 
salud: higiene de los alimentos y los utensilios 
de cocina. 
Enseñanza - aprendizaje de higiene oral. 
Demostraciones individuales y grupales. 
Prácticas odontológicas atraumáticas -
PRA T-. Preventivas y conservadoras. 
Entrevistas a líderes comunitarios, docentes 
y tutores. 
Registro en fichas temáticas y grabaciones 
.t:: 
:i 40% utilizan alimentos nutritivos con asesoramiento de nutricionista del Conin. 
u 
~ 50% practican hábitos de higiene corporal y bucal. 
_¡ 30 % de altas integrales 
> 
411 40% de altas básicas a:: 
50% de piezas dentarias con tratamiento restaurador 
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Número de personas documentadas según sexo y edad. Proyecto Mitaí Tái Porá. UNNE en el Medio. 
Año 2012. 
Edad 
Femenino Masculino 
Sexo 
0-9 29 
10 - 19 23 
20 - 29 20 
30 - 39 13 
40 - 49 7 
50 - 59 3 
60 y más 3 
Totales 98 
Asistencia de las familias a las convocatorias 
Historias clínicas y motivación 
Enseñanza de técnica de cepillado individual 
Topicaciones de FFA; Neutro (según indicación del caso
clínico) 
Destartraje
Cepillado mecánico 
26 
19 
17 
9 
6 
3 
3 
83 
Totales 
55 
42 
37 
22 
13 
6 
6 
181 
Elaboración de material didáctico 
por las madres y los niños 
181 
181 
181 
22 
46 68 
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Cariostáticos 
Aplicación de flúor laca (según indicación del caso clínico) 
IRM (Óxido de Zinc eugenol reforzado) 
Obturaciones: ionómeros y resinas estéticas. 
Formocresol 
Exodoncias 
Totales 
Perfil de Nº % Prestaciones 
Preventivas 611 68 
Conservadores 265 30 
Extraccionistas 21 2 
Totales 897 100 
Perfil de Prestaciones 
Preventivas 
• 
• Rehabilitadoras • Extraccionistas 
3% 
30% 
67% 
Mediante la implementación de prácticas salu-
dables, de prevención y educación, se redujeron 
factores de riesgo para la salud en familias vul-
nerables social y biológicamente. Una vez más la 
Facultad de Odontología de la Universidad Na-
cional del Nordeste fortaleció su presencia en la 
comunidad, mediante acciones interdisciplinarias 
con los destinatarios. 
156 
20 
25 
54 
10 30 
21 2 
897 100 
Charlas de educación para la salud 
Prácticas clínicas, técnicas PRA T 
